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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membahas efektivitas iklan radio Kakao Talk di 98,7 Gen FM 
Jakarta terhadap keputusan pembelian pendengar yang diukur melalui EPIC Model. EPIC Model 
yang terdiri dari Empathy, Persuasion, Impact dan Communication adalah empat variabel yang 
digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah iklan di radio. Data diperoleh melalui penyebaran 
kuesioner kepada 150 responden yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan dengan teknik 
purposive  sampling method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklan radio Kakao Talk 
sudah efektif dalam memperkenalkan produk Kakao Talk kepada khalayak konsumen atau 
pendengar 98,7 Gen FM Jakarta. Pada penelitian ini terbukti bahwa secara simultan, keempat 
variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pendengar dengan 
nilai R
2
 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 43,5% yang artinya keragaman dalam 
keputusan pembelian pendengar terbukti dipengaruhi oleh variabel empathy, persuasion, impact 
dan communication.  
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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to discusses effectiveness of Kakao Talk’s radio advertisement 
towards purchase decision of 98,7 Gen FM Jakarta’s listeners by using method of EPIC Model. 
EPIC Model are consists of  Empathy, Persuasion, Impact and Communication which is the four 
aspects to measures the effectiveness displayed by advertisement in radio. Data obtained by 
distributing questionnaires to 150 respondents in South Jakarta area using the purposive  
sampling method. Shows as follows : Kakao Talk’s radio advertisement is on the spanning scale 
of effective category  to the listeners. This results which were simultaneously showed  that the 
four variables has positive and significant effect on purchase decision of listeners as much as 
43,55% which means that purchase decision of listeners is influenced  by dimension of empathy, 
persuasion, impact and communication.  
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